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ABSTRAK 
Dunia bisnis terutama dalam bidang perdagangan saat ini kian berkembang 
pesat. Persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut para pelaku bisnis untuk 
memikirkan cara yang efektif dan efisien untuk mengembangkan usaha miliknya. 
Salah satu hal yang paling penting dalam dunia perdagangan adalah pengelolaan 
stok barang. Pengelolaan stok barang yang kurang optimal dapat berpengaruh 
terhadap berkurangnya minat pembeli yang dapat mengakibatkan pada menurunnya 
pendapatan toko itu sendiri. Salah satu cara untuk mengelola stok barang adalah 
menganalisis relasi dan korelasi barang yang dibeli oleh konsumen. Dalam 
penelitian ini metode Association Rules diterapkan menggunakan algoritma Apriori 
untuk mengetahui relasi atau korelasi antar item yang dibeli oleh pelanggan dengan 
tujuan untuk mengoptimalisasi stok barang. Penelitian ini memanfaatkan dua buah 
mesin yaitu mesin pertama yang menerapkan metode Association Rules dan mesin 
kedua yang menerapkan peringatan dini. Mesin pertama dijalankan dengan 
memberi input berupa minimum support sebesar 4%, minimum confidence sebesar 
45%, dan data transaksi bulan sebelumnya. Mesin pertama menghasilkan rules 
yang dapat digunakan untuk memunculkan peringatan dini pada mesin kedua 
apabila proporsi antar kategori rendah ataupun stok barang hampir mencapai atau 
dibawah stok minimum. Analisis konsistensi dilakukan untuk menganalisis 
seberapa konsisten rules muncul dalam periode yang berbeda. Analisis konsistensi 
menunjukkan rules pada periode I bulan Januari - Maret memiliki tingkat 
konsistensi yang tinggi. 
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Business world is now growing rapidly, especially in the field of trading. The 
intense competition in business requires business person to appropriately 
understand how to develop their business in an effective and efficient way. The most 
important thing in trading is stock management. A nonoptimal stock management 
can decrease the customer interest which can lower the income of business itself. 
One of the ways to manage inventory stock is to analyze both relation and 
correlation of items customers buy. Association Rules method using Apriori 
Algorithm is applied in this work to understand both relation and correlation of 
items customers buy which can be used for stock optimization. Two engines are 
constructed in this work: first engine which generates Association Rules method 
and second engine which generates early warning. First engine is generated using 
minimum support by 4%, minimum confidence by 45%, and transaction data on 
previous month. This engine generates rules which are used to display early 
warning on second engine if the proportion for corresponding categories are low 
or stock is almost reaching or below minimum stock. Consistency analysis shows 
that rules in the first period of January – March have a high rate of consistency. 
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